Onderzoek gevolgen verdieping Westerschelde met betrekking tot morfologie, zandhuishouding, stortplaatsen en stabiliteit oevers by de Looff, D.
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ûride r z oe k gevolgen ve rd iep  i ng 
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s t o r t p l a a t s e n  e n  s t a b i - l i t e i t  
o e v e r s .  
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voorgenomen ve rde re  v e r d i e p i n g  van de drempels i n  de 
Westerschelde e n  de Mond van de Westerschelde ( z . g .  
programma 48'/43') wordt i n  voor l iggende  n o t a  i n  e e r s t e  
a a n l e g  aandacht  b e s t e e d  aan  de gevolgen voor  de geu lon t -  
wikkel ing  en h e t  v e r t i c a l e  g e t i j  van de t o t  dusver  op de 
Westerschelde u i tgevoe rde  baggerwerken. Tevens wordt de 
t e  verwachten inv loed  van de t h a n s  voorgenomen ve rde re  
v e r d i e p i n g  van de  drempels i n  beschouwing genomen. I n  
h e t  kader van de voorgenomen baggerwerken worden t e v e n s  
de zandhuishouding i n  de Westerschelde,  de noodzake l i jke  
aanpass ing  en u i t b r e i d i n g  van de s t o r t p l a a t s e n  voor  
bagge r spec ie  en de e v e n t u e e l  t e  verwachten inv loed  op de  
oeve r s  besproken.  
auteur(8) i 
datum : 
hljlagen : 
aamenvattlng : Als onderdee l  van de s t u d i e  naa r  de gevolgen van de 
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, 1. I n l e i d i n g .  
I n  verband met h e t  door  de Belg ische  i n s t a n t i e s  i n  de 'Technj.sche 
Schelde Commissie n a a r  voren gebrach te  voornemen t o t  ve rde re  v e r d i e -  
p i n g  van de  drempels i.ri de Westerschelde en de Mond van de Wester- 
s c h e l d e  ( z . g .  programma 48?/43!) worden door  de h i e r t o e  i n g e s t e l d e  
Subcommissie Verd iep ing  Westerschelde van de T.S.C. de t e  verwachten 
gevolgen van deze v e r d i e p i n g  nader  onderzocht .  A l s  b i j d r a g e  voor d i t  
onderzoek wordt i n  voor l iggende  n o t a  de t e  verwachten i n v l o e d  van de 
voorgenomen v e r d i e p i n g  van de Westerschelde met b e t r e k k i n g  t o t  de 
morfo logie ,  de zandhuishouding, de s t o r t p l a a t s e n  en de s t a b i l i t e i t  
van  de oeve r s  nader  beschouwd. 
I n  p a r .  2 van n o t a  WWKZ-80.V018 worden op b a s i s  van h e t  Be lg i sche  
r a p p o r t  "Weerslag van een v e r d i e p i n g  van de mari tieine toegangsweg t o t  
de  Haven van Antwerpen op de  baggerwerken i n  de Westerschelde en de 
Drempel van Zandv l i e t "  [l] t e r  sprake  g e b r a c h t .  Ken beschouwing over  
de i n v l o e d  van de t o t  dusver  u i tgevoe rde  drempelverdiepingen op de 
geu lon twikke l ing  en h e t  ver loop  d e r  waters tanden  wordt gegeven in 
p a r .  3 .  
De t e  verwachten inv loed  op de geulontwj.kkeling en de w a t e r s t a n -  
den b i j  ve rde re  v e r d i e p i n g  van de drempels wor'dt i n  p a r .  4 t e r  sp rake  
g e b r a c h t .  Op bas is  van de e e r d e r  u i t g e b r a c h t e  no ta  "Onderzoek n a a r  de 
mogel i jkheden t o t  en de  gevolgen van  zandwinning i n  de Westerschelde" 
[ 2 ]  wordt i n  p a r .  5 de zandhuishouding i n  de Westerschelde vanaf 1.878 
aan de orde  g e s t e l d .  Rekening houdend met de b i j  een ve rdc reve rd ie -  
p i n g  van de Westerschelde t e  verwachten toenenij~ng v a n  de omvang v a n  
de  baggerwerken worden i n  p a r .  6 de toekomstigc mogelijkhcden t o t  
h e t  s t o r t e n  van bagge r spec ie  beschouwd. Be b i j  doorgaande geul.verdie- 
p i n g  eventue1.e noodzake l i jke  u i t b r e i d i n g  van de  oeverwerken (7 .n hei; 
kader  van h e t  d i j k b e h e e r )  komt op b a s i s  van h e t  g e s t e l d e  j.n [ % I  en 
memo V 1  77.16 "Enkele n o t i t i e s  ove r  de oeververdedig ing  l:ingc> t l r .  
Westerschelde" [ 31 t e r  sprake  i n  p a r .  7 .  Een samenvattend ovcrzicht .  
van h e t  v e r r i c h t e  onderzoek (Slotbeschouwing)  vol .~ , t  t e n s l o t t e  5-11 p a r .  
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. 2 .  Voorgenomen verdiepingsbaggerwerken. 
I n  h e t  r a p p o r t  "Weerslag van een  v e r d i e p i n g  van de mari t ieme 
toegangsweg t o t  de Haven van Antwerpen op  de baggerwerken i n  de 
Westerschelde e n  de Drempel van 2andvl.i.et" van de Antwerpse Zee- 
d i e n s t e n  i11 worden de i n  h e t  kader  van h e t  z .g .  programma 4 8 ' / 4 3 '  
u i t  t e  voeren  baggerwerken beschouwd op bas i s  van de i n  h e t  v e r s l a g  
van f e b r u a r i  1980 "Programma voor de v e r b e t e r i n g  van de mari t ieme 
toegangsweg t o t  de Haven van Antwerpen" voorz iene  ve rd iep ingen .  
Uitgaande van de bodemligging i n  november 1979 e n  gerekend met een 
g e u l b r e e d t e  van 300 m wordt de i n  t o t a a l  op de d i v e r s e  drempels 
( Z a n d v l i e t  t / m  V l i s s i n g e n )  i n  profiel t e  baggeren hoevee lhe id  
s p e c i e  op ongeveer 2 , 7  mln m 3  v a s t g e s t e l d .  
B i j  de voorz iene  verd iep ingen  van de drempels ( s t r e e f d i e p t e  
Drempel van Zandv l i e t  g . l . 1 . w . s .  -131 dm; drempel van V l i s s i n g e n =  
g . 1 . l . w . s .  -138 dm) i s  de vaarweg v i a  de Overloop van Hansweert 
( s t r e e f d i e p t e  g . 1 . l . w . s .  -130 d m )  a l s  hoofdvaarweg aangehouden. 
Uitgaande van de h u i d i g e  l i g g i n g  ( g . l . 1 , w . s .  -11,5 à -12  m )  en de  
bepaa lde  s t r e e f d i e p t e  d i e n t  b i j  u i t v o e r i n g  van de voorgenomen werken 
met een v e r d i e p i n g  van de d i v e r s e  drempels met 1 , 5  à 2 m t e  worden 
gerekend.  Deze ve rd iep ingen  komen i n  orde  van g r o o t t e  overeen met 
de  ve rd iep ingen  d i e  met name i n  het; t i j d v a k  1970 - 1975 i n  h e t  boven- 
s t roomse d e e l  van de Westerschelde (vanaf  Hansweert)  werden u i tgevoe rd  
Overigens was i n  de daa raan  voorafgaande j a r e n  eveneens van e e n  zekere 
v e r d i e p i n g  door  baggerwerken s p r a k e .  
bovenstroomse d e e l  van de  Westerschelde (vanaf  Hansweert) name l i jk  
nog s l e c h t s  een  d i e p t e l i g g i n g  van g . 1 . l . w . s .  -7 ,5  3. -8 ,5  m vas tge -  
s t e l d .  Omstreeks 1970 waren de d i e p t e n  op de bewuste drempels a l s  
gevolg  van u i tgevoe rde  baggerwerken t o t  g . l .1 .w.s .  -9 3 - 9 , 5  m t o e -  
genomen. Na 1975 i s  de d i e p t e l i g g i n g  van de drempels v r i j w e l  op h e t  
t oen  b e r e i k t e  p e i l  gehandhaafd.  
Aan h e t  beg in  van de  v i j f t i g e r  j a r e n  w e r d  op de drempels i n  h e t  
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. 3. Invloed  t o t  dusver  u i tgevoe rde  drempelverdiepingen op de 
geu lon twikke l ing  en h e t  ver loop  d e r  wa te r s t anden .  
Beschouwing van de s i t u a t i e s  van h e t  bovenstroomse d e e l  van 
de Westerschelde ove r  h e t  t i j d v a k  I 9 5 0  - 1980 t o o n t  aan d a t  de 
i n v l o e d  van de t o t  dusver  i n  p a r .  2 genoemde ve rd iep ingen ,  z i c h  
n i e t  u i t s l u i t e n d  t o t  de onmidde l l i j ke  omgeving van de v e r d i e p t e  
drempels h e e f t  b e p e r k t .  B i j l a g e  1 geeft; h i e r o m t r e n t  met b e t r e k k i n g  
t o t  de g e u l l i g g i n g  i n  de j a r e n  1952, 1969 ,  1975 en 1 9 7 9  een over-  
z i c h t .  Voor de d u i d e l i j k h e i d  i s  h e t  aan ta l .  d i e p t e l i j n e n  b i j  de  
d i v e r s e  s i t u a t i e s  op deze b i j l a g e  bepe rk t  gehouden. Reeds i n  h e t  
t i j d v a k  1950 - 1970 i s  van een  zeker-e ver ru iming  van de t u s s e n  de 
d i v e r s e  drempels ge l egen  g e u l g e d e e l t e n  sp rake .  Met name i n  h e t  
Nauw van Bath  e n  h e t  benedenstroomse d e e l  van h e t  Zuidergat  komt 
d i t  naa r  voren .  Het Vaarwater boven Bath ver toonde i n  h e t  b e t r e f -  
f ende  t i j d v a k  een d u i d e l i j k e  v e r d i e p i n g .  De op de drempels u i t g e -  
voerde ve rd iep ingen  hebben u i t e i n d e l i j k  t o t  een  toegenomen b e t e k e n i s  
van h e t  hoofdvaarwater  t e n  k o s t e  van de aangrenzende v loedscharen  
g e l e i d .  Met name u i t  de a c h t e r u i t g a n g  van h e t  Schaar  van Waarde en 
h e t  i n  h e t  ver lengde  h i e r v a n  ge legen  Schaar  van Va lken i s se  komt 
deze  on twikke l ing  d u i d e l i j k  naar voren.  B l i j k e n s  i n  de loop  d e r  
j a r e n  i n  de  raa i  Waarde - Perkpolder  v e r r i c h t e  debie tmet ingen  i s  
zowel b i j  de  eb- a l s  de vloedvolumina van een  a a n z i e n l i j k e  toeneming 
van h e t  Zuidergat  t e n  k o s t e  van h e t  Schaar  van Waarde s p r a k e .  B i j  
h e t  Schaar  van Va lken i s se  i s  deze ontwi.kkeling gepaard gegaan met 
e e n  t o t a l e  verzanding  van h e t  aanvanke l i jk  z u i d o o s t e l - i j k  g e r i c h t e ,  
op de Overloop van Va lken i s se  a a n s l u i t e n d e  bovenstroomse d e e l  van  
d i t  v loedschaa r .  Omstreeks 1970 b l i j k t  t e r  hoogte  van de Zimmerman- 
g e u l  een  nieuwe o o s t e l i j k  ge r i ch te  ve rb ind ingsgeu l  t u s s e n  h e t  Schaar  
van Va lken i s se  e n  de hoofdgeul  t e  z i j n  o n t s t a a n .  U i t  deze ontwikke- 
l i n g e n  b l i j k t  d a t  i n  samenhang met de  toenemirip; van de voluminn van 
de hoofdgeul  de z i j d e l i n g s e  aan- en a t v o e r  v i a  h e t  aangrenzende 
p l a t e n g e b i e d  i n  b e l a n g r i j k e  mate i s  afgenomen. Overigens houden 
deze  ontwikkel ingen  een c o n c e n t r a t i e  van de b i j  vloed opt redende  
dwarsstromingen i n  h e t  vaarwater  i n  (omgeving Drempel van V a l k e n i s s e ) .  
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De toegenomen b e t e k e n i s  van de hoofdgeulen z a l  mede z i j n  
ges t imulee rd  door h e t  i n  de loop  d e r  j a r e n  s t o r t e n  van g r o t e  
hoeveelheden s p e c i e  i n  de aangrenzende v loedscharen  (Schaar  van 
Waarde, Schaar  van de Noord, Appelzak) .  Ook i n  de t o t  de hoofd- 
g e u l  t e  rekenen Overloop van Valkenisse  z i j n  i n  de loop  d e r  j a r e n  
ove r igens  g r o t e  hoeveelheden onderhoudsspecie  g e s t o r t .  
Vorengenoemde ontwikkel ingen  hebben z i c h  na 1970 i n  v e r s t e r k t e  
mate v o o r t g e z e t .  De opmerke l i jke  ver ru iming  van h e t  Vaarwater boven 
B a t h  kan h i e r b i j  ove r igens  mede be ïnv loed  z i j n  door de  werking van 
denieuwe le idam op de B a l l a s t p l a a t  (aangelegd 1968 - 1 9 7 1 ) .  Overigens 
was na 1970 van een opmerke l i jke  ver ru iming  en ve rd iep ing  van de 
Overloop van Va lken i s se  en de h i e r o p  a a n s l u i t e n d e  Bocht van Walsoor- 
den sp rake .  Ter  p l a a t s e  van de  Overloop van Va lken i s se  en h e t  l angs  
he t  Schor  van Baalhoek ge legen  g e u l g e d e e l t e  g i n g  deze on twikke l ing  
gepaard met een  v e r s t e r k t e  i n s c h a r i n g  l angs  de l i n k e r o e v e r .  B i j  h e t  
Nauw van Bath i s  met name de l a a t s t e  j a r e n  van een eveneens v r i j  
s te rke  i n s c h a r i n g  l a n g s  de r e c h t e r o e v e r  s p r a k e .  
p i n g  van de d i v e r s e  drempels op de hoog- en laagwaters tanden  h e e f t  
z i c h  a a n v a n k e l i j k  t o t  h e t  gebied  van de Be lg i sche  Schelde b e p e r k t .  
Op bas is  van de over  h e t  t i j d v a k  1891 /1900  - 1961/1970 beschouwde 
t i e n j a a r l i j k s e  ge t i j gemidde lden  van de s t a t i o n s  Hansweert, Bath en 
Antwerpen t e n  o p z i c h t e  van h e t  s t a t i o n  V l j s s i n g e n  kon voor de 
s t a t i o n s  Hansweert e n  Bath geen ve rande r ing  van b e t e k e n i s  worden 
v a s t g e s t e l d  ( b i j l a g e  2 ) .  Aan h e t  s t a t i o n  Antwerpen was 
evenwel ove r  de beschouwde pe r iode  (ve rge leken  met V l i s s i n g e n )  van 
een r e l a t i e v e  v e r l a g i n g  van h e t  l aagwa te r  met 28 cm e n  van een 
r e l a t i e v e  verhoging  van h e t  hoogwater met 1 2  cm s p r a k e .  Door h e t  
beschouwen van deze r e l a t i e v e  verander ingen  is de inv loed  van de 
1 8 , 6 - j a r i g e  p e r i o d e  van de v a r i a t i e  i n  de h e l l i n g  van de maanbaan 
geë l iminee rd .  U i t  genoemde gegevens b l i j k t  dat  de g e t i j a m p l i t u d e  
t e  Antwerpen i n  de voorafgaande j a r e n  ( t o t  1 9 7 0 )  40  cm meer is 
toegenomen dan t e  V l i s s i n g e n .  U i t s l u i t e n d  voor de pe r iode  1 9 6 1  - 
1970 kan deze toeneming op  ongeveer 10  cm worden g e s t e l d .  
De i n v l o e d  Van de i n  de l o o p  van de j a r e n  doorgevoerde v e r d i e -  
- Gezien - 
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Gezien de omstandigheid d a t  met name i n  h e t  t i j d v a k  1970 - 1975 
n i e t  o n a a n z i e n l i j k e  drempelverdiepingen op Nederlands gebied  z i j n  
doorgevoerd i s  de on twikke l ing  van h e t  v e r t i c a l e  g e t i - j  op basis  van 
de t o t  op heden t e r  beschikking  s t a a n d e  gemiddelde jaargegevens  ove r  
de p e r i o d e  1960 - 1978 nader  beschouwd ( b i j l a g e  3 ) .  H i e r t o e  z i j n  de 
r e l a t i e v e  verander ingen  van de gemiddelde hoog- en laagwaters tanden  
voor de  s t a t i o n s  Terneuzen, Hansweert en B a t h  bepaa ld  t e n  o p z i c h t e  
van  h e t  s t a t i o n  V l i s s i n g e n .  Vanaf 1 9 7 1  kon ook over  gegevens van h e t  
op ongeveer  6 km stroomopwaarts van Bath ge legen  s t a t i o n  P rospe rpo l -  
d e r  worden b e s c h i k t .  A l s  gevolg  van een met zekere  schommelingen 
gepaard gaande r e l a t i e v e  verhogi.ng c . q .  v e r l a g i n g  van r e s p e c t i e v e l i j k  
de gemiddelde hoog- e n  l aagwa te r s t anden  met enke le  c e n t i m e t e r s  b l i j k e n  
de r e l a t i e v e  gemiddelde g e t i j v e r s c h i l l . e n  aan de s t a t i o n s  Terneuzen en 
Hansweert ( t . o . v .  V l i s s i n g e n )  over  de pe r iode  1960 - 1978 m e t  6 cm 
c . q .  2 cm t e  z i j n  toegenomen. F:en b e l a n g r i j k e r  w i j z i g i n g  i n  he t  ver-  
t i c a l e  g e t i j  b l i j k t  aan h e t  s t a t i o n  B a t h  t e  z i j n  opge t r eden .  Met over  
de p e r i o d e  1 9 6 1  - 1970 aan d i t  s t a t i o n  voor h e t  l a a g w a t e r p e i l  bepaa lde  
r e l a t i e v e  gemiddelde v e r s c h i l  met h e t  s t a t i o n  V l i s s i n g e n  van -17  cm 
( b i j l a g e  2) vertoonde vanaf 1 9 7 0  een d u i d e l i j k e  toeneming. Voor h e t  
j aar  1970  kan h e t  gemiddelde r e l . a t i e v e  v e r s c h i l  van h e t  l a a g w a t e r p e i l  
t e  Ba th  ( t . o . v .  V l i s s i n g e n )  nog op -17  cm worden g e s t e l d ;  d i t  v e r s c h i l  
b l eek  i n  1976 e c h t e r  g e l e i d e l i j k  aan t o t  -31 cm t e  z i j n  toegenomen. 
Na 1976 h e e f t  deze on twikke l ing  z i ch  - z i j  h e t  i n  wat minder s t e r k e  
mate- v e r d e r  v o o r t g e z e t ,  zodat  voor 1978  een gemiddeld r e l a t i e f  
v e r s c h i l  van h e t  l a a g w a t e r p e i l  t e  Bath ( t . o . v .  V l i s s i n g e n )  va.n -32 cm 
werd bepaa ld .  De wat minder s t e r k e  toeneming van de r e l a t i e v e  v e r l a -  
g i n g  van de l aagwa te r s  gedurende de l a a t s t e  p a a r  j a a r  d i e n t  g e z i e n  t e  
worden i n  samenhang met de min o f  meer op een v a s t  p e i l  gehouden 
. d i e p t e l i g g i n g  van de drempels va.nal' ongeveer 1976 ( p a r .  2 ) .  
Over de p e r i o d e  1 9 6 1  - 1 9 7 0  beschouwd werd voor de gemiddelde 
hoogwatepstand aan h e t  s t a t i o n  t e  B a t h  een r e l a t i e f  ve r sch i l .  t . o . v .  
V l i s s i n g e n  v a s t g e s t e l d  van 761 cm ( b i j l a g e  2). Gedurende d i t  t i j d -  
vak  was van  een  min of meer geleidelijke toeneming van d i t  v ~ > r s c h i l .  
(1961  = t54 cm; 1970 = t63 cm) sp rake  ( b i j l a g e  3 ) .  
- Na. - 
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Na 1 9 7 0  i s  h e t  b e t r e f f e n d e  gemiddelde r e l a t i e v e  v e r s c h i l  ( a f -  
g e z i e n  van zekere a fwi jk ingen  ove r  de v e r s c h i l l e n d e  j a r e n )  i n  
f e i t e  n i e t  toegenomen. 
Beschouwing van h e t  ver loop  van h e t  gemiddelde t i j v e r s c h i l  aan 
h e t  s t a t i o n  Bath t o o n t  - i n  samenhang met vorengenoemd ve r loop  van de 
hoog- en laagwaters tanden-  aan dal; i n  f e i t e  ove r  de gehe le  p e r i o d e  
1 9 6 0 - 1 9 7 8  beschouwd een g e l e i d e l i j k e  toeneming van de r e l a t i e v e  
v e r s c h i l l e n  t e n  o p z i c h t e  van V l i s s i n g e n  i s  opge t r eden .  Gedurende de 
p e r i o d e  1 9 6 0 - 1 9 7 0  nam h e t  gemiddelde j a a r l i j k s e  r e l - a t i e v e  t i j v e r s c h i l .  
t e  B a t h  ( t . o . v .  V l i s s i n g e n )  min o f  meer g e l e i d e l i j k  t o e  van t 7 3 , 5  cm 
i n  1 9 6 0  t o t  +80,5 cm. i n  1 9 7 0 .  I n  1 9 7 8  b l e e k  h e t  bewuste v e r s c h i l  t o t  
t9Li  cm t e  z i j n  toegenomen. Vanaf 1 9 7 0  was d e r h a l v e  d u i d e l i j k  van  een 
v e r s t e r k t e  toeneming van h e t  g e t i j v e r s c h i l  t e  Ba th  ( t . o . v .  V l i s s i n g e n )  
s p r a k e .  De b e t r e f f e n d e  v e r s c h i l l e n  ver tonen  aan h e t  s t a t i o n  te Pros-  
p e r p o l d e r  vanaf 1 9 7 1  beschouwd e e n  v r i j w e l  overeenkomstige toeneming 
a l s  aan  h e t  s t a t i o n  Bath ,  
U i t  h e t  voorafgaande b l i j k t  d a t  met name de l aagwa te r s t anden  t e  
B a t h  s i n d s  1 9 7 0  een opmerke l i jke  r e l a t i e v e  v e r l a g i n g  ve r tonen .  Als 
oorzaak  voor deze on twikke l ing  e a l  i n  e e r s t e  a a n l e g  de  s i n d s d i e n  
doorgevoerde v e r l a g i n g  van de drempels en de daarmee samenhangdnde 
ver ru iming  van de geulen  i n  aanmerking d ienen  t e  worden g e b r a c h t .  
De a a n v a n k e l i j k  t o t  h e t  Be lg i sche  d e e l  van de Schelde b e p e r k t  geb1faven 
invl-oed van de v e r l a g i n g  van de drempels op de wa te r s t anden  h e e f t  
z i c h  i n  h e t  l a a t s t e  decennium d u i d e L i j k  t o t  h e t  bovenstroomse d e e l  
van de Westerscheïde u i t g e b r e i d .  
toenemende i n v l o e d  van de v e r l a g i n g  v a n  de drempels op de w a t e r s t a n -  
den sprake  ( b i j l a g e  3 ) . Met r e l a t i e v e  v e r s c h i l  van hoogwater 
( t . o . v .  V l i s s i n g e n )  d a t  voor de peri.ode 1 9 6 1 - 1 9 7 0  gemiddeld op t 7 7  cin 
werd v a s t g e s t e l . d ,  nam daarna  g e l e i d e l i j k  aan t o e  t o t  t 8 7  crn i n  1978. 
Voor h e t  laagwater  kunnen de overeenkomstige r e l a t i e v e  v e r s c h i l l e n  
resp. op -33 cm en -50 cm. worden ges t ,e ld .  In samenhang met deze ver -  
ander ingen  nam ook h e t  r e l a t i e v e  g c ? t i j v e r s c h i l  t . o . v .  V l i s s i n g e n  ver -  
d e r  t o e  ( 1 9 6 1 - 1 9 7 0 =  t 1 1 0  cm; 19783 + 1 3 7  cm). 
Aan h e t  s t a t i o n  Antwerpen was de l a a t s t e  j a r e n  van een v e r d e r  
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. 4 .  T e  verwachten i n v l o e d  op de geu lon twikke l ing  en de wa te r s t anden  
- b i j  ve rde re  v e r d i e p i n g  van de d r e m p e l s ( b i j 1 a g e n  4 e n  I j ) .  
Gele t  op de ontwikkel ingen  i n  de voorafgaande j a r e n  ( p a r .  3 )  
kan b i j  de voorgenomen v e r d i e p i n g  van de drempels met 1 ,5  à 2 m 
( p a r .  2) met name i n  h e t  bovenstroomse r i v i e r g e d e e l t e  (vanaf  Hansweert) 
een a a n z i e n l i j k e  toeneming van de b e t e k e n i s  van de hoofdgeulen ( t e n  
k o s t e  van de v loedscha ren )  worden verwacht .  D i t  b e t e k e n t  d a t  met e e n  
w e l l i c h t  nog v e r s t e r k t e  a c h t e r u i t g a n g  van de onverdedigde schaa r -  
oeve r s  langs de Overloop van Valkenisse  c . a .  en h e t  Nauw van Bath 
r eken ing  moet worden gehouden. I n s c h a r i n g  van de t egen  de oos t z i - jde  
van h e t  Verdronken l a n d  van S a a f t i n g e  ge legen  l i n k e r o e v e r  van h e t  
Vaarwater boven Bath i s  b i j  een toekomstige ve rd iep ing  van de drempels 
evenmin u i t g e s l o t e n .  Door een  ver ru iming  van h e t  b e t r e f f e n d e  geul -  
g e d e e l t e  l a n g s  de r e c h t e r o e v e r  b l e e f  de a c h t e r u i t g a n g  van de bewuste 
l i n k e r o e v e r  t o t  dusver  b e p e r k t .  Een ve rde re  ver ru iming  l a n g s  de 
r e c h t e r o e v e r  kan - g e l e t  op de l i g g i n g  van h e t  benedenstroomse d e e l  
van de le idam op de B a l l a s t p l a a t  b i j  de hu id ige  s i t u a t i e - i ! i  f e i t e  
nog s l e c h t s  i n  bepe rk te  mate worden verwacht .  
h e t  Schaar  van Valkenisse  ( p a r .  3 )  b l i j k t  de geu lon twikke l ing  i n  d i t  
gebied  l a n g s  de Zuidbevelandse oevc r  si.nds een a a n t a l  j a r e n  een  
opmerke l i jke  toeneming t e  ve r tonen .  D i . t  b e t r e f t  met na.me de s t e r k e  
on twikke l ing  van de Zimmermangeul ( b e t r e k k e l i j k  h i n d e r l i j k e  dwars- 
s t romingen b i j  v loed  i n  hoofdvaarwater )  en de t e  c o n s t a t e r e n  geu l -  
v e r d i e p i n g  voor de oever  van de Westvecrpolder  b i j  Waarde. Gele t  op 
de ontwikkel ingen  i n  de voorafgaande j a r e n  l i j k t  b i j  een ve rde re  
v e r d i e p i n g  van de drempels e n  een daarmee gepaard gaande a c h t e r u i t -  
gang van h e t  Schaar  van Waarde c . a .  eni.ge verdere toeneming van voren- 
n i e t  u i t g e s l o t e n .  
de drempel i n  de Overloop van Hansweert en de 
drempel van Bors se l e  i , ( b i j l a g e  5 ) u i tgevoe rde  baggerwerken 
i s  t o t  'dusver  n i e t  d u i d e l i j k  gebleken.  Van en ige  toeneming van h e t  
s t roomafwaar t s  van Baar land ,  v i a  h e t  Gat van Ossenisse  op de Over- 
Ondanks de algemene a c h t e r u i t g a n g  van h e t  Schaar  van Waarde en 
. genoemde t egen  de Zuidbevelandse oever  gelegen geul.gedeelten zeker  
De inv loed  op de geulontwikkel. ing van de s i n d s  enke le  j a r e n  op 
( b i j l a g e  '4 ) 
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, loop  van Hansweert a a n s l u i t e n d e  Pas van Terneuzen, was i n  e l k  g e v a l  
geen sp rake .  I n t e g e n d e e l  b l i j k t  t e r  p laa tse  van de even stroomop- 
w a a r t s  van Terneuzen, t e r  hoogte van de g e u l  Zuid-Everingen i n  h e t  
Pas van Terneuzen ge legen  drempel niet name de l a a t s t e  j a r e n  een  
mogel i jk  een  wat toegenomen on twikke l ing  van de n a b i j  ge legen  Zuid- 
Everingen een  rol ( g r o t e r e  z i j d e l i n g e  a f v o e r ) .  Naast de b e t r e k k e l i j k  
k o r t e  duur  d i e n t  v o o r a l  de t e n  o p z i c h t e  van h e t  g e u l p r o f i e l  van h e t  
Pas van Terneuzen n a a r  verhouding bepe rk te  omvang van de baggerwerken 
b i j  de t o t  op heden g e c o n s t a t e e r d e  ge r inge  inv loed  op de  geulontwikke-  I 
l i n g  van be lang  t e  'worden geach t .  B i j  een  toekomstige v e r d e r e  ve r -  
d i e p i n g  van de b e t r e f f e n d e  drempels ,  mogel i jk  gepaard gaande met h e t  
toenemen van h e t  s t o r t e n  van s p e c i e  i n  de Everingen, i s  en ige  toeneming!  
van h e t  Pas  van Terneuzen ( t e n  k o s t e  van de Ever ingen)  zeker  n i e t  
u i t g e s l o t e n .  Een d e r g e l i j k e  ontwikkel ing  zou op den duur. t o t  een  
~ 
v e r s t e e k t e  w e s t e l i j k e  v e r p l a a t s i n g  ( i n s c h a r i n g )  van h e t  benedena-. 
s t roomse ,  t e g e n  de Hooge- en de Lage S p r i n g e r  ge legen  d e e l  van h e t  
P a s  van Terneuzen kunnen l e i d e n .  1 
I 
g e r i n g e  verondieping  t e  z i j n  opget reden .  Overigens s p e e l t  h i e r b i j  , I  
I 
I 
De omstreeks 1950 i n  h e t  gebied  van de  P l a t e n  van Ossenisse  
o n t s t a n e  Overloop van Hansweert h e e f t  z i c h  i n  de loop  van de t i j d  
ontwikkeld t e n  k o s t e  van he t  Middelgat .  Gepaard gaande m e t  e e n  
a c h t e r u i t g a n g  van de eb- en vloedvolumina i n  hel; Middel-gat was i n  
h e t  onmidde l l i j k  s t roomafwaar t s  van de Overloop van Hansweert 
ge legen  Gat van Ossenisse  van een d u i d e l i j k e  toeneming van d e ' e b -  
d r e h p e l  i n  de Overloop van Hansweert zal o n g e t w i j f e l d  t o t  en ige  
v e r d e r e  toeneming van de eb- e n  vloedvolumina i n  deze g e u l  en i n  I 
h e t  aangrenzende Gat van Ossen i s se  l e i d e n .  De ondanks om.vangrijke 
. s p e c i e s t o r t i n g e n  ook de l a a t s t e  j a r e n  waar t e  nemen i n s c h a r i n g  van 
de onverdedigde l i n k e r o e v e r  van h e t  Gat van Ossenisse  zal i n  sameri- 
hang daarmee mogel i jk  nog worden v e r s t e r k t .  Voorts z a l  b i j  v e r d i e p i n g  
i n s c h a r i n g  van de r e c h t e r o e v e r  van deze g e u l  ( v e s p l a a t s i n g  i n  noord- 
w e s t e l i j k e  r i c h t i n g )  moeten worden gerekend.  Een de rge l i j ke  ontwik-  
~ 
~ 
I e n  vloedvolumina sp rake .  De t h a n s  voorgenomen v e r d i e p i n g  van de I 
~ 
van de drempel i n  de Overloop van Hansweert m e t  een  toenemende ~ 
' k e l i n g  zou -met name g e l e t  op de r e e d s  t h a n s  waar t e  nemen 
, I@ - verander ingen  - 
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, v e r a n d e r i n g e n  i n  d i t  gebied-  r eeds  spoedig  t o t  een h y d r a u l i s c h  mi.nder 
g u n s t i g e  l i g g i n g  van de Overloop van Hansweert kunnen l e i d e n  ( a c h t e r -  
u i t g a n g  volumina t e n  guns te  van h e t  Midde lga t ) .  Om d i t  t e  voorkomen 
z a l  dan w e l l i c h t  ( e x t r a )  baggerwerk l angs  de l i n k e r o e v e r  nodig  b l i j k e n  
t e  z i . jn .  
B i j  h e t  beschouwen van h e t  ver loop  d e r  waters tanden  i n  de vooraf -  
gaande j a r e n  ( p a r .  3 )  i s  gebleken d a t  met name vanaf h e t  ve rde r  ve r -  
d i epen  van de drempels i n  de pe r iode  1970  - 1975 van een d u i d e l i j k e  
inv loed  h i e r v a n  op h e t  v e r t i c a l e  g e t i j  op Nederlands gebied (boven- 
s t rooms van Hansweert)  kan worden gesproken.  Aan h e t  s t a t i o n  B a t h  
werd i n  de pe r iode  1 9 7 0  - 1979 (gerekend met de jaargemiddelden)  een  
r e l a t i e v e  v e r l a g i n g  van h e t  l aagwa te r  ( t . o . v .  V l i s s i n g e n )  van -15  cm 
v a s t g e s t e l d .  Het hoogwaterpe i l  ver toonde i n  de overeenkomstige p e r i o d e  
een re la t ieve  verandering van O cm. D c  r e l a t i e v e  toeneming van h e t  
t i j v e r s c h i l  t e  Bath i n  h e t  t i j d v a k  1970 - i 9 7 9  kan de rha lve  op t 15 cm 
worden g e s t e l d .  
Ge le t  op de i n  orde van g r o o t t e  overeenkomstige v e r d i e p i n g  i n  de 
j a r e n  1970 - 1975 t e n  o p z i c h t e  van de t h a n s  voorgenomen ve rde re  ver -  
lag;-ng van de drempels ( p a r .  2 )  z a l  met name aan h e t  s t a t i o n  B a t h  met 
een  d u i d e l i j k e  i n v l o e d  op h e t  v e r t i c a l e  g e t i j  moeten worden gerekend.  
Een w i j z i g i n g  ge l j . jk  aan ( o f  mogel i~ jk  wat g r o t e r )  dan i.n de p e r i o d e  
l 9 7 0  - 1979 i s  z e e r  w a a r s c h i j n l i j k .  Overigens ka.n b i j  ve rde re  ver -  
l a g i n g  van de drempels een toenemende i n v l o e d  o p  h e t  v e r t i c a l e  g e t i j  
( v e r l a g i n g  l aagwa te r s ,  verho[:ing hoogwaters)  i n  s t roomafwaar t se  
r i c h t i n g  worden verwacht .  B i j  e v e n t u e e l  onderzoek naa r  deze ve rande r in -  
gen i n  een wiskundig g e t i j m o d e l  i s  h e t  v o o r a l  van b e l a n g ,  dal; n a a s t  de 
voorz iene  drempelver lag ingen  ook de i n  samenhang daarmee t e  verwachten 
geu1.veranderingen (verruimen hoofdgeulen,  a c h t e r u i t g a n g  v loedscharen;  
p a r .  3 )  i n  r eken ing  worden g e b r a c h t .  
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.5. - Zandhuishouding Westersche lde .  
De zandhuishouding i n  de Westerschelde i s  op grond van u i t g e -  
voerde inhoudsberekeningen en t e r  besch ikk ing  s t aande  bagger- e n  
s t o r t g e g e v e n s  r e e d s  e e r d e r  besproken i.n de n o t a  7 7 . 4  van de 
S t u d i e d i e n s t  V l i s s i n g e n  [ 2 1 .  
I n  p a r .  2 van deze n o t a ,  g e t i t e l d :  "Onderzoek n a a r  de mogel i jk-  
heden t o t  en de gevolgen van zandwinning i n  de  Westerschelde" worden 
ach te reenvo lgens  de inhoudsberekeningen 1878 - 1952 en 1955 - 1 9 7 1 / 7 2  
alsmede de zandbalans 1878 - 1971/72 voor de g e h e l e  Westerschelde 
( i n c l u s i e f  de drempel van Z a n d v l i e t )  nader  besproken.  Op basis van 
deze met een  bepe rk te  graad  van nauwkeurigheid bepaalde gegevens .. 
wordt geconcludeerd d a t  b i j  de hu id ige  s i t u a t i e  een  j a a r l i j k s e  aan- 
zanding van de Westerschelde van &5 & 3 , 5  mln rn3 ( i n  p r o f i e l )  kan 
worden verwacht .  I n  hoever re  een d e r g e l i j k e  ontwikkel.ing z i c h  i n  h e t  
op de v e r r i c h t e  berekeningen a a n s l u i t e n d e  t i j d v a k  1 9 7 1 / 7 2  - 1980 
h e e f t  voorgedaan zou u i t  een  voor deze pe r iode  t e  v e r r i c h t e n  aanvul-  
lende  inhoudsberekening kunnen b l i j k e n .  Voorshands kan over  deze 
gegevens n i e t  worden b e s c h i k t .  
Op b a s i s  van de t e r  beschikking  s t aande  gegevens kan de door  
concess iehouders  en t e n  behoeve van d i v e r s e  u i tgevoe rde  werken aan 
de Westerschelde i n  h e t  t i j d v a k  19 ' (2 /73  - 1979 on t t rokken  hoevee lhe id  
s p e c i e  op 23,s mln m3 ( i n  middelen van v e r v o e r )  worden g e s t e l d .  I n  
h e t  kader  van de vanwege de Be lg i sche  S t a a t  op de d i v e r s e  drempels 
u i tgevoe rde  baggerwerken werd i n  h e t  overeenkomstige t i . jdvak i n  
t o t a a l  23,9 mln m3 ( i n  middelen v a n  v e r v o e r )  aan de r i v i e r  on t t rokken .  
De t o t a l e  i n  de pe r iode  1 9 7 2 / 7 3  - 1979 aan h e t  r i v i e r b e d  on t t rokken  
hoevee lhe id  s p e c i e  kan de rha lve  op /-i7,4 m1.n m 3  i n  middel-en van ve rvoe r  
of 3 7 , 9 2  mln m3 i n  p r o f i e l  ( r e d u c t i e  2 0 % )  worden g e s t e l d .  
t e n  behoeve van de u i t v o e r i n g  van d i v e r s e  werken i n  h e t  t i . jdvak  1 9 7 2 / ,  
73  - 1.979 ook v r i j  a a n z i e n l i j k e  hoeveelheden s p e c i e  i n  de ri.vl.er 
i n g e b r a c h t .  De t o t a l e  hoevee lhe id  i n  d i t  kader  g e s t o r t e  s p e c i e  kan 
op  10 ,78  mln m3 ( i n  p r o f i e l  gemeten) worden g e s t e l d .  De g r o o t s t e  
hoeveelheden g e s t o r t e  s p e c i e  z i j n  a fkoms t ig  van de werken t o t  
Naast h e t  o n t t r e k k e n  van vorengenoemde hoeveelheden s p e c i e  z i j n  
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. v e r g r o t i n g  van de Braakmanhaven en de  Haven Vl iss ingen-Oost .  
Gerekend met vorengenoemde gegevens kan voor h e t  t i j d v a k  1972/73 - 
1979 een aan h e t  r i v i e r b e d  on t t rokken  hoeveelheid s p e c i e  van i n  
t o t a a l  2 7 , 1 4  mln m 3  ( i n  p r o f i e l )  worden aangehouden. 
van b i j l a g e  2 van de r e e d s  genoemde n o t a  7 7 . 4  [ 2 ] .  
S t a a t  1: Zandbalans gehe le  Westerschelde zonder schorgebieden  
H e t  navolgende s t a a t j e  i s  @heel overeenkomstig aan s t a a t  1 
(hoeveelheden i n  mln m 3 ) .  
t o t a l e  
z andw i ns t p e r i o d e  
B l i j k e n s  s t a a t  1 was de zand,baalaris van de Westerschelde 
(zonder  de schorgebieden a l s  b .v .  h e t  Verdronken land  van S a a f t i n g e )  
ove r  de p e r i o d e  1878 - 1971/72 beschouwd j u i . s t  i.ri evenwicht .  D i t  
evenwicht kwam t o t  s t a n d  door  een  gemi.ddelde j a a r l i j k s e  zandafvoer  
( i n  p r o f i e l )  i n  d e  p e r i o d e  1955 - 1 0 7 1 / 7 2  van ongeveer 1 , 5  mln m 3 . 
Onder aanname dat  de na tuur1 i . j  ke aanzanding va.n de Westerschelde 
i n  de op s taat  1 a a n s l u i t e n d e  j a r e n  1.972/'73 t o t  t?n met 1979 gemiddeld 
3 mln m p e r  j a a r  ( i n  p r o f i e l )  h e e f t  bedmgen,  kan de t o t a l e  aan- 
zanding i n  de op s t aa t  1 a a n s l u i t e n d e  pe r iode  1971/72 - 1979 op 
2 2 , s  mln m3 ( i n  p r o f i e l )  worden g e s t e l d .  D i t  zou b i . j  een  v a s t g e s t e l d e ,  
aan de r i v j - e r  on t t rokken  hoevee1hei.d s p e c i e  van 2 7 , l  rnln m 3  ( i n  
p r o f i e l )  een z a n d v e r l i e s  o v e r  de bewuste pe r iode  i.nhouden van i n  
t o t a a l  '4,6 mln rn . Gele t  op de ?n s t a a t  1 vermelde gegevens ka.n he t  
t o t a l e  z a n d v e r l i e s  voor de p e r i o d e  18'78 - 1979 b i j  een  overeenkomstige 
aanname eveneens op L 6  mln m 3  ( i n  p r o f i e l )  worden vastgeste1.d.  liet 
bewuste z a n d v e r l i e s  i s  i n  de b e t r e f f e n d e  j a r e n  1972/73 t o t  e n  m e t  
1979 nog v r i j  bepe rk t  gebleven a . l s  [:evolg va,n h e t  s t o r t e n  van i.n 
. t o t a a l  b i j n a  11 mln m3 s p e c i e .  Op h e t  s t o r t e n  van d e r g e l i j k e  van 
3 1. ) 
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6. S t o r t p l a a t s e n  voor baggerspec ie  t e n  behoeve van de op de 
drerripels v e r r i c h t e  baggerwerken. ( b i j l a g e n  6 en 7 ) .  
B l i j k e n s  h e t  i n  paragra,af 2 genoemde r a p p o r t  van de Antwerpse 
Zeediens ten  kan na  v e r d i e p i n g  van de d i v e r s e  drempo1.s e e n  toene-  
ming van h e t  j a a r l i j k s  t e  v e r r i c h t e n  onderhouds baggerwerk met 
6 , 4  mln ui3 worden verwacht.  D i t  b e t e k e n t  (op  b a s i s  van de i n  1979 
v e r r i c h t e  baggerwerken) d a t  de j a a r l i j k s  t e  baggeren hoevee lhe id  
s p e c i e  i n  de nieuwe s i t u a t i e  op 2 0 , 9  mln m3 kan worden g e s t e l d .  
Gerekend met een j a a r l i j k s e  a f v o e r  t e n  behoeve van o p s p u i t i n g e n  
en l e v e r i n g e n  van i n  t o t a a l  2 , s  rnln 1n3 z a l  18,4 mln m3 s p e c i e  i n  
de Westerschelde moeten worden geborgen. 
Met h e t  oog op  h e t  toekomstige geb ru ik  van w e l l i c h t  u i t s l u i t e n d  
g r o t e  s l e e p z u i g e r s  b i j  h e t  u i t v o e r e n  van baggerwerken op de drempels 
z i j n  de t o t  dusver  g e b r u i k t e  s t o r t p l a a t s e n  Appelzak, Zimmermangeul 
en Schaar  van  de Noord, b i j  he t  i n v e n t a r i s e r e n  van de s t o r t p l a a t s e n  
door  de Antwerpse Zeediens ten  i n  h e t  kader  van h e t  h u i d i g e  v e r d i e -  
pingcprogramma, b u i t e n  beschouwing gebleven .  I n  verband met de door 
t e  voeren ve rd iep ing  van de drempels komt de langs de l i n k e r o e v e r  
ge legen  s t o r t p l a a t s  i n  he t  Zuiderga t  ( b o e i  63 c . a . )  eveneens t e  ve r -  
v a l l e n .  Rekening houdend met de hu id ige  s t o r t i n g e n  wordt i n  de be- 
schouwing v a n  de Antwerpse Zeediensten voor de t h a n s  i n  geb ru ik  
z i j n d e  s t o r t p l a a t s e n  "Schaar van Waarde", "Gat van Ossen i s se"  en "Eb- 
s c h a a r  n a a r  de Everingen" voor d e  toekomst een  j a a r l i j k s e  opnameca- 
p a c i t e i t  van i n  t o t a a l  5,5 mln m 3  verwacht .  Deze hoevee lhe id  l i j k t  
voora l  op wat l a n g e r e  t e r m i j n  b e z i e n  v r i j  o p t i m i s t i s c h  g e s c h a t .  De 
b e t r e f f e n d e  ach te reenvo lgens  met de l e t t e r s  "A",  "B" e n  " C "  g l o b a a l  
OP bi . j l age  6 aangegeven s t o r t p l a a t s e n  z i j n  ook i n  h e t  
ve r l eden  r e e d s  aan beperkingen onderhevig gebleken .  Voor de  s i n d s  
en ige  t i j d  nieuw aangewezen s t o r t p l a a t s e n  b i j  de Molenplaat (D) e n  
de Rug van Baarland ( E )  wordt een j a a r l i j k s e  opname c a p a c i t e i t  van 
i n  t o t a a l  2 mln m3 v e r o n d e r s t e l d .  Ook deze hoevee lhe id  i s  - g e l e t  
op de omstandigheid d a t  met d ieps tekende  s l e e p z u i g e r s  wordt ge- 
s t o r t -  w e l l i c h t  aan de ruim k a n t .  
Op basis  van vorengenoemde s c h a t t i n g e n  van de Antwerpse Zee- 
- d i e n s t e n  - 
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dier is ten zou i n  h e t  strwoiriopwaarts van Baarland ge legen  d e e l  van 
de r i v i e r ,  j n a r l i j l c s  i r i  t o t a a l  7,5 mïn m 3  s p e c i e  kunnen worden 
t e r u g g e s t o r t .  Gel.ct op  h e t  f e i t  d a t  j a a r l i j k s  naar  verwacht ing 
i n  t o t a a l  1 8 , 4  rnl.ri rrt specie z a l  moeten worden geborgen z a l  af'ge- 
rond ongeveer 11 mln ni3 s p e c i e  benedenstrooms van Baarland moeten 
worden g e s t o r t .  De nrogel.iJ'kheid d a t  deze hoevee lhe id  naderhand 
wegens een beperkte opriÍirriecapaci.teit van de stroomopwaarts g e -  
legen s t o r t p l a a t s e n  nog g r o t e r  za l  b l i j k e n  l i j k t  zeker  n i e t  u i t g e -  
s l o t e n .  
3 
Op b a s i s  van de  voorafgaande gegevens z a l  b i j  de voorgenomen 
ve rd iep ing  van d e  i n  de Westerschelde ge legen  drempels i n  h e t  
s t roomafwaarts  vari BaarLand gelegen d e e l  J a a r l i j k s  een hoevee lhe id  
van niiriimaal. 11 iiiln in3 speci.e moeten worden g e s t o r t .  A l s  mogel i jke  
s t o r t p l a a t s e n  h i e rvoor  worden i n  h e t  meermalen genoemcle r a p p o r t  van 
de Antwerpse Leedieristen h e t  v loedschaar  Everingen,  h e t  beneden- 
stroornse d e e l  van de S p i j k e r p l a a t ,  h e t  Schaar van de S p i j k e r p l a a t  
en h e t  Vaarwater langs  Hoofdplaat naar voren g e b r a c h t ,  Van deze 
r i v i e r g e d e e l t e n  i s  t o t  d u s v e r  u i t s l u i t e n d  h e t  w e s t e l i j k  deel van 
de Everingen als s tor t r ->  i.aats i n  geb ru ik  ( b i j l a g e  7 )  s t o r t -  
p l a a t s  "P"). I n  deze s i n d s  1973 t e n  behoeve van h e t  onderhoudsbagger- 
werk op de drempel van Liorssele i n  geb ru ik  z i j n d e  s t o r t p l a a t s  is 
j a a r l i j k s  een gemiddelde hoeveelheid s p e c i e  van 1,35 mln m3 inge-  
b r a c h t  (minimaal. 0,411 rri.ln m , rriaxirriaal 2,62 mln m ) .  De hu id ige  
s t o r t p l a a t s  i n  de Everingen i s  gelegen langs h e t  n o o r d o o s t e l i j k  b e -  
loop v a n  de S u i k e r p l a a t ,  tegenover  de onder de Zuidbevelandse oever  
ge legen  Rug van Bors se l e .  Het onmidde l l i j k  ( t e n  noorden) aan de be- 
wuste s t o r t p l a a t s  grenzende d i e p e r e  d e e l  van de Everingen d i e n t  als 
a n k e r p l a a t s  voor g r o t e  schepen ( v i e r  a n k e r p l a a t s e n ) .  D i t  i n  de Zee- 
rnans&ids voor de Nederlandse Kust [4] een goede a n k e r p l a a t s  
voor g r o t e  schepen vermelde gebied i s  eveneens op  de Hydrograf i sche  
Kaarten aangegeven. Op b e t r e k k e l i j k  g e r i n g e  afstand stroomopwaarts 
van de s t o r t p l a a t s  i n  de Everingen bev ind t  z i c h  l angs  de Zuidbeve- 
landse oever  over igens  nog een oefengebied van de Koninkl i jke  Mari- 
ne .  
3 3 
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tiet i n  de toekomst naar verwacht ing noodzake l i jke  s t o r t e n  van 
teniniriste 11 niln m 3  s p e c i e  p e r  j a a r  i n  h e t  w e s t e l i j k  d e e l  van de 
Westersche lde ,  houdt i n  dat  van de s t o r t p l a a t s  i.n de w e s t e l i j k e  
i n l o o p  van de Ì3ve.ringen een  g r o t e r  geb ru ik  z a l  moeten worden ge- 
maakt dan t h a n s .  Hoewel en ige  inv loed  van de u i tgevoe rde  s p e c i e -  
s t o r t i n g e n  i n  de F:veringen op de g e u l l i g g i n g  i n  d i t  gebied  t o t  op 
heden n ie t  du ide l i . j k  i s  gebleken,  moet d i t  b i j  een i n t e n s i e v e r  
geb ru ik  ( z e k e r  op wat l ange re  t e r m i j n )  z e e r  wel mogel i jk  worden 
e e a c h t .  U i t  d i e n  hoofde i s  h e t  met name met h e t  oog op de beIarigen 
van de h i e r v o o r  r e e d s  genoemde a n k e r p l a a t s  van be lang  da t  voor d i t  
gebied  t evoren  een minimumdiepte wordt v a s t g e s t e l d .  B i j  een ongun- 
s t i g e  d i ep teon twikke l ing  a l d a a r  z a l  h e t  geb ru ik  van de bewuste 
s t o r t p l a a t s  w e l l i c h t  t i j d e l i j k  d ienen  t e  worden g e s t a a k t  c . q .  v e r -  
minderd. B i j  een i n  de toekomst t e  verwachten maximum gebru ik  van 
de s t o r t p l a a t s  i n  de i n l o o p  van de Everingen i s  een p e r i o d i e k e  
c o n t r ô l e  op de bodemligging ~- i n  h e t  gebied  van de aangrendende 
a n k e r p l a a t s  zeker  noodzake l i jk .  D e  g r o o t t e  van de maximum capac i -  
t e i t  van de b e t r e f f e n d e  s t o r t p l a a t s  z a l  na een intensiever0 geb ru ik  
daq t h a n s  ee r s t  na ver loop  v a n  t j . j d  b l i j k e n .  Voorshands zou g l o b a a l  
met een verdubbel ing  van de h u i d i g e  gemiddeld i n  de w e s t e l i j k e  i n -  
l o o p  van de Everingen t e  s t o r t e n  hoeveelheden ( 2 , s  à 3 mln m3 p e r  
j aa r )  kunnen worden gerekend.  
Naast h e t  s t o r t e n  van s p e c i e  i n  de w e s t e l i j k e  i n l o o p  van de 
Everingen kan i n  verband met de nodige u i t b r e i d i n g  van de capac i -  
t e i t  van de s to r tmoge l i jkheden  t evens  h e t  s t o r t e n  van voorshands 
2,5 à 3 mln m3 s p e c i e  p e r  j aa r  i n  de t e r  hoogte  van Z l l e w o u t s d i j k  
i n  de Everingen gelegen p u t  worden overwogen ( s t o r t p l a a t s  
" G " ) .  Het s t o r t e n  van g r o t e  hoeveelheden s p e c i e  i n  deze p u t  was t o t  
voor en ige  t i j d  minder a a n t r e k k e l i . j k  i n  verband met de bel-angen van 
de ongeveer 6 km stroomopwaarts ge legen  drempel van Baa r l and .  
Vanaf 4 augus tus  1980 wordt de v a a r r o u t e  v i a  h e t  Middelgat ( i n c l u -  
s i e f  de  drempel van Baar land)  e c h t e r  n i e t  meer a l s  hoofdvaarwater  
beschouwd, waardoor h e t  t e n  behoeve van de g r o t e  scheepvaa r t  nood- 
. z a k e l i j k  op d i e p t e  houden van de b e t r e f f e n d e  drempel i n  f e i t e  
i s  v e r v a l l e n .  Overigens v a l t  op t e  merken d a t  i n  h e t  gebied van de 
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t e r  hoogte van E l l e w o u t s d i j k  ge legen  p u t  i n  twee a f z o n d e r l i j k e  
t r a c é s  een a a n t a l  kabe l s  c . q .  z i n k e r s  van r e s p e c t i e v e l i j k  de N . V .  
P . Z . E . M .  t e  Middelburg en Dow Chemica1 (Nederland)  b . v .  t e  T e r -  
neuzen z i j n  ge l egen .  Een ongestoorde 1.igging h i e r v a n  i s  u i t e r a a r d  
ook b i j  h e t  a l d a a r  s t o r t e n  van s p e c i e  van be lang .  
de Everingen ( s t o r t p l a a t s e n  "E'" en " G " .  , t o t a a l  5 à 6 min m ) 
d i e n t  voor een overeenkomstige hoevee lhe id  s p e c i e  i n  nade r  t e  be- 
p a l e n  meer w e s t e l i j k  ge legen  s t o r t p l a a t s e n  t e  worden voorz i en .  
Een a l s  zodanig door de Antwerpse ZeedTensten gesuggereerde  mogel i jk-  
h e i d  t o t  h e t  s t o r t e n  van  s p e c i e  aan de w e s t z i j d e  van de S p i j k e r -  
p l a a t  d i e n t  u i t  r i v i e r k u n d i g  oogpunt beschouwd alr .  we in ig  a a n t r e k -  
k e l i j k  t e  worden aangemerkt.  Reeds b i j  de h u i d i g e  s i t u a t i e  v e r t o o n t  
de aangrenzende noordrand van de S p i j k e r p l a a t  ( l i n k e r o e v e r  Honte) 
een  v r i j  s t e r k e  aanzanding .  B i j  h e t  s t o r t e n  van  a a n z i e n l i j k e  hoe- 
vehlheden s p e c i e  i n  h e t  s t roomafwaar t se  d e e l  van de S p i j k e r p l a a t  
v a l t  met name t i j d e n s  v loed  een  v e r s t e r k t e  a f z e t t i n g  van s p e c i e  
l a n g s  de l i n k e r o e v e r  van de Honte t,e verwachten.  Op l a n g e r e  t e r -  
mi jn  zou een  d e r g e l i j k e  s i t u a t i e  t o t  een  zekere  a c h t e r u i t g a n g  van 
de Honte ( o . a .  be l ang  Haven Vl iss ingen-Oost )  en een v e r s t e r k t e  
a c h t e r u i t g a n g  van de r e c h t e r o e v e r  van d i t  g e u l g e d e e l t e  kunnen 
l e i d e n .  
Naast h e t  s t o r t e n  van vorengenoemde hoeveelheden s p e c i e  i n  
3 
B i j  h e t  s t o r t e n  van naar verhouding g r o t e  hoeveelheden s p e c i e  
i n  de d i e p e r e  w e s t e l i j k e  i n l o o p  van h e t  Schaar  van S p i j k e r p l a a t  
kan b i j  v loed  een ,zekere v e r p l a a t s i n g  van g e s t o r t  m a t e r i a a l  i n  
stroomopwa,artse r i c h t i n g  worden verwacht .  Een a l s  gevolg  h i e r v a n  
opt redende  i n d i r e c t e  verondj-eping van de drempel van B o r s s e l e  i s  
h i e r b i j  zeke r  mogel i jk .  Ge le t  op de bodeml-igging v a l t  b i j  h e t  zo 
' z u i d e l i j k  mogel i jk ,  t egen  h e t  n o o r d e l i j k  beloop van de Hooge P l a -  
t e n  s t o r t e n  van de bewuste speci.e een beperk5.ng van de v e r p l a a t s i n g  
van h e t  g e s t o r t e  m a t e r i a a l  i n  bovenstroomse r i c h t i n g  t e  verwabhten. 
Het l i j k t  ove r igens  n i e t  u i t g e s l o t e n  d a t  met name van  de kant  van 
de  v i s s e r i j  bezwaren tegen  h e t  u i t v o e r c n  van sprei-estortingen i n  
. d i t  gebied z u l l e n  worden i n g e b r a c h t .  Kivi .er technidch gez ien  kan h e t  
- s t o r t e n  - 
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rijkswaterstaat 
behoort bij: n o t a  WWKZ nr: 80.V 018 
datum: december 1980 
bladnr: 1 7  
s t o r  ?n  van a a n z i e n l i j k e  hoeveelheden s p e c i e  t . p . v .  de - zuide ijke 
oever  van de w e s t e l i j k e  i n l o o p  van h e t  Schaar  van S p i j k e r p l a a t  a l s  
h e t  mins t  onguns t ig  worden aangemerkt.  De j a a r l i j k s  a l d a a r  t e  s t o r t e n  
hoevee lhe id  s p e c i e  zou voorshands op 4 à 5 mln. m 3  kunnen worden ge- 
s c h a t .  Overigens i s  h e t  n i e t  u i t g e s l o t e n  d a t  h e t  s t o r t e n  van g r o t e  
hoeveelheden s p e c i e  i n  h e t  bedoelde ,  op b i~ j l ay , e  7 als s t o r t p l a a t s  
"€1" g l o b a a l  aangegeven gebied ,  de besch ikba re  v a a r d i e p t e  i n  h e t  betonde 
d e e l  van h e t  Schaar  van S p i j k e r p l a a t  (nevenvaarwater )  op den duur 
onguns t ig  z a l  be ïnvloeden .  
(Everingen west 2 , 5  à 3 mln m , Everingen b i j  E l l e w o u t s d i j k  = 2 , s  à 
3 mln m ; Schaar  van S p i j k e r p l a a t  L I  5 mln m3 p e r  j a a r )  kan de voor- 
z i e n e  t e  s t o r t e n  hoevee lhe id  s p e c i e  v a n  t e n  m j ~ n s t e  11 mln i?13 p e r  j a a r  
r e e d s  v r i j w e l  gehee l  i n  deze r i v i e r g e d e e l t e n  worden i n g e b r a c h t .  Enige 
ver ru iming  i n  de mogelijkheden t o t  h e t  s t o r t e n  van s p e c i e  kan worden 
v e r s c h a f t  i n  h e t  a l s  s t o r t p l a a t s  aanwijzen van een g e d e e l t e  van h e t  
a l s  zodanig door  de Antwerpse Zeediens ten  genoemde Vaarwater l.angs 
Hoofdplaa t .  Voor d ieps tekende  s l e e p z u i g e r s  i s  d i t .  betonde nevenvaar- 
w a t e r  ove r igens  w e l l i c h t  s l e c h t s  b e r e i k b a a r  v i a  de t e r  hoogte  van 
Breskens gelegen w e s t e l i j k e  drempel.  Met h e t  oog op de belangen van 
de b innenscheepvaar t  i s  h e t  van be lang  hkt ,  s t o r t e n  van s p e c i e  t o t  h e t  
b u i t e n  h e t  betonde vaarwater  ge legen  d e e l  van h e t  Vaarwater 1.angs 
Hoofdplaat  t e  beperken.  I n  verband daarmee zou u i t s l u i . t e n d  h e t  t u s s e n  
Nummer Eén en Hoofdplaat  t egen  de Zeeuwschvlaamse oever  ge l egen  vl.oed- 
schaart je  a l s  zodanig i n  aanmerking kunnen worden gebrach t .  Met name 
aan de w e s t z i j d e  v e r t o o n t  d i t  g e u l g e d e e l t e  a a n z i e n l i 3 k e  d i e p t e n  ( r u i m  
N . A . P .  - 2 5  m ) .  Het l i j k t  n i e t  u i tges l . o t en  d a t  h e t  s t o r t e n  van n a a r  
v e r h o u d i n g . g r o t e  hoeveelheden s p e c i e  i n  h e t  Vaarwater l angs  Hoofdplaat  
op den duur t o t  een  zekere a c h t e r u i t g a n g  va.n deze geul. z a l  l .e iden.  Met 
.name de hu id ige  g r o t e  d i e p t e n  t e r  hoogte van  Nummer E6n ( r u i m  N.A.P.  
-40  m )  zouden h i e r d o o r  i n  g u n s t i g e  z i n  (verondiepi .ng)  kunnen worden 
be inv loed .  Met h e t  oog op de belangen van de l i n k e r o e v e r  i s  h e t  o v e r i -  
gens noodzake l i jk  da t  de s p e c i e  zo d i c h t  mogel i jk  t egen  de oever  wordt 
g e s t o r t .  Hompelvorming op en ige  a f s t a n d  u i t  de oever  a,l.s gevo:l[s van h e t  
s t o r t e n  d i e n t  i n  e l k  g e v a l  t e  worden voorkomen (aanpasshg S t O P t ~ t e r i e c ? . ~ ) .  
'Het geb ru ik  van de s t o r t p l a a t s  "Vaarwater l angs  Hoofdplaat" d i e n t  i n  
B i j  h e t  maximaal gebru iken  van  de h i e r v o o r  genoemde s t o r t r b l a a t s e n  
3 .  
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behoort bil: n o t a  WWKZ nr: 8 0 . ~ 0 1 8  
datum: december 1980 
bladnr: 18 
. f e i t e  a f h a n k e l i j k  van vorengenoemde w i j z e  van  s t o r k e n ( e i s  r i v i e r -  
Gezien de  b e t r e k k e l i j k  onguns t ige  l i g g i n g  van h e t  a l s  s t o r t -  
behee rde r )  t e  worden g e s t e l d .  
p l a a t s  bedoelde ,  bovenstrooms van Nummer Een ge legen  v loedschaa r  
van h e t  Vaarwater l a n g s  Hoofdplaat  ( g r o t e  v a a r a f s t a n d  voor d i e p -  
s t ekende  s l e e p z u i g e r s )  v a l t  een  i n t e n s i e f  geb ru ik  van d i t  gebied  
voorshands n i e t  t e  verwachten.  De a l d a a r  t e  s tor tena .hoevee lhe id  
s p e c i e  zou gemiddeld op 1 à 2 m l r i  m3 p e r  j a a r  kunnen worden g e s c h a t .  
Met h e t  oog op de ook i n  h e t  Omliggende gebied  (o .a .  b i j  Nummer Een) 
van deze s p e c i e s t o r t i n g e n  t e  verwachten i n v l o e d  op de  bodemligging 
i s  h e t  v e r r i c h t e n  van con t ro l epe i l j -ngen  (ook i n  h e t  aangrenzende 
geb ied )  van be lang .  
s t o r t p l a a t s e n  i n  de Ever ingen ,  h e t  Schaar  van S p i j k e r p l a a t  e n  ( d e e l s )  
h e t  Vaarwater l a n g s  Hoofdplaa t ,  b e t e k e n t  een  v e r d e r e v e r s t o r i n g  van de 
n a t u u r l i j k e  on twikke l ing  van geu len  e n  p l a t e n  i n  h e t  w e s t e l i j k  d e e l  
van de Westersche lde .  Tot dusver  was deze v e r s t o r i n g  nog b e t r e k k e l i j k  
g e r i n g .  I n  samenhang met een  v e r d e r e v e r d i e p i n g  van de drempels i n  de 
hoofdgeulen ( P a s  van Terneuzen c . a . )  door  baggerwerken z a l  b i j  een  
i n t e n s i e f  geb ru ik  van de bewuste s t o r t p l a a t s e n  op den duur  met een  
zekere a c h t e r u i t g a n g  van de b e t r e f f e n d e  v loedscha ren  e n  nevengeulen 
moeten worden gerekend.  Overigens z a l  h e t  s t e r k e  g e b r u i k  van een 
a a n t a l  s t o r t p l a a t s e n  i n  h e t  w e s t e l i j k  d e e l  van de Westerschelde 
zowel van i n v l o e d  z i j n  op de zandbalans i n  h e t  w e s t e l i j k ,  a l s  i n  
h e t  o o s t e l i j k  d e e l  van deze r i v i e r .  A a n z i e n l i j k e  b i j  h e t  baggeren 
op de drempels aan  h e t  o o s t e l i j k  d e e l  van de r i v i e r  on t t rokken  hoe- 
veelheden s p e c i e  z u l l e n  immers n a a r  de w e s t e l i j k e r  ge legen  s t o r t -  
p l a a t s e n  worden afgevoerd .  
H e t  t e  voorz iene  s t e r k e  geb ru ik  van de h i e r v o o r  genoemde 
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. 7 .  S t a b i l i t e i t  oever's. 
Aan de mogel i jke  gevolgen voor de l a n g s  deze r i v i e r  ge l egen  
oevers  van een voortgaande zandon t t r ekk ing  ( n e g a t i e v e  zandbal-ans ) 
en een  ve rde reve rd iep ing  van de drempels i n  de Westersche lde ,  i s  
r e e d s  e e r d e r  i n  memo Vl. 7 7 . 1 6 ,  g e t i t e l d :  "Enkele n o t i t i e s  ove r  
de  oeve rve rded ig ing  l a n g s  de Westerschelde'l aandacht  b e s t e e d  [ 3 ] .  
Op b a s i s  van de gegevens van memo V1. 77.16  i s  deze aangelegenheid  
onder  h e t  hoofdstuk " U i t b r e i d i n g  oevervoorz ien ingen"  t e v e n s  i n  n o t a  
7 7 .  LI, g e t i t e l d :  "Onderzoek naa r  de mogel i jkheden t o t  e n  de gevolgen 
van zandwinning i n  de Westerschelde" besproken.  
I n  memo VI.. 7 7 . 1 6  en no ta  7 7 . 4  i s  s l e c h t s  aandacht  b e s t e e d  
aan  de oeve rve rded ig ing  t e n  behoeve van h e t  d i j k b e h e e r .  Het i s  n i e t  
u i t g e s l o t e n ,  d a t  i n  h e t  kader  van h e t  beheer  van r i v i e r  e n  mil.ieu 
( b i j v o o r b e e l d  behoud van s c h o r r e n  e n  s l i k k e n )  e x t r a  k o s t e n  zouden 
moeten worden gemaakt. In h e t  r a p p o r t  van de Subcommissie Verd iep inf  
Westerscheide z u l l e n  laats tgenoemde a s p e c t e n  eveneens aan de orde  
komen. Bespreking h i e r v a n  i n  h e t  h u i d i g e  s tad ium i s  prematuur .  I n  
h e t  volgende z a l  dus e v e n a l s  i n  de vori.ge r a p p o r t a g e  a l l e e n  de 
ve rded ig ing ,  noodzake l i jk  voor h e t  d i j k b e h e e r ,  t e r  sp rake  worden 
g e b r a c h t .  
Zoals  i n  vorengenoemde ve r s l aggev ing  i s  g e s t e l d  kan voor w a t  
de oeve rve rded ig ing  l a n g s  d e  Westerschelde b e t r e f t  e rvan  worden 
u i tgegaan  d a t  de oeve r s  momenteel van een afdoende bescherming 
z i j n  voorz i en  en d a t  de komende j a r e n  - a f g e z i e n  van e v e n t u e l e  
i n g r i j p e n d e  verander ingen-  s l e c h t s  i n c i d e n t e l e  v e r s t e r k i n g e n  e n / o f  
u i t b r e i d i n g e n  nodig z u l l e n  z i j n .  I n g r i j p e n d e  ve rande r ingen  kunnen 
met name b i j  e e n  door baggerwerken g e l e i d e l i j k  voortgaande v e r d i e -  
p i n g  v a n  de drempels ( i n  de hoofdgeulen)  worden verwacht .  Overigens 
kan s l e c h t s  een g l o b a l e  s c h a t t i n g  worden gemaakt van d i e  oeverge-  
d e e l t e n  waar i n  samenhang met h e t  verd iepen  van de drempels met een  
mogel i jke  v e r s t e r k i n g  e n / o f  u i t b r e i d i n g  van de oeve rve rded ig ing  moet 
worden gerekend.  De l i g g i n g  van de mogel i jk  i n  de toekomst i n  d i t  
kader  noodzake l i jk  u i t  te voer'en werken is globaal aangegeven op 
b i j l a g e  8 ( d e s t i j d s  a1.s b i j l a g e  7 gevoegd b i j  n o t a  7 7 . 4 ) .  Overigens 
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bladnr: 20 
. i s  i n  n o t a  7 7 . 4  vermeld da t  de op de bewuste 
verdedig ingen  en de daarmee samenhangende t e  
b i j  l a g e  aangeduide 
verdedigen  opper- 
v l a k t e n  geensz ins  a l s  d e f i n i t i e f  kunnen worden beschouwd. "Men z a l  
t e l k e n s  a l s  de noodzaak d a a r t o e  aanwezig i s  de e v e n t u e e l  t e  verde-  
d igen  of' t e  v e r s t e r k e n  oppe rv lak te  moeten t o e t s e n  aan  de r e a l i t e i t  
a l e e r  men t o t  u i t v o e r i n g  over  g a a t .  Het kan dan z e e r  wel moge l i jk  
z i j n  da t  b i j s t u r i n g  van de o o r s p r o n k e l i j k e  p lannen  nodig i s .  Uoven- 
d i e n  kan  u i t v o e r i n g  van bepaa lde  p r o j e c t e n  ( a f s n i j d i n g  Bocht van 
Bath,  a a n l e g  Uaal.hoekkanaa1 c . a . )  t o t  d r a s t i s c h e  w i j z i g i n g e n  aan- 
l e i d i n g  geven". De op b i j l a g e  8 aangegeven t e  verdedigen  oeverge-  
d e e l t e n  z i j n  i n  de navolgende s t a a t  ( s t aa t  3 )  nader  omschreven. 
- Staa t  3 - 
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S t a a t  3: Globaal  o v e r z i c h t  (overeenkomstig b i j  l age  8) van 
mogel i jk  noodzake l i jk  t e  verdedi.gen oevervakken.  
Eenvoudigheidshalve j.s de gemidde lde  b r e e d t e  van de 
even tue le  ve rded ig ing  op  100 m g e s t e l d .  
p o l d e r  of  
oevervak I nadere  aanduid ing  
- Rechteroever  Westersche lde :  -
E 11 ewout s d i j  k 
Ever ingen 
Baar land/  
Hoedekenskerke 
Kruiningen 
Waarde 
Zimmermanpolder 
Reigersbergsche  
p o l d e r  
b i j  h e t  f o r t  
l a n g s  het t)oc:rcn- 
l angs  het Middel- 
wee r sz i jden  van 
de veerhaven 
Westveerpr .  c .a. 
middenvak 
weer sz i jden  van  
Bath 
g a t  
g a t  
Linkeroever  Westersche lde :  
Breskens - I '  
I100 f dp l aa t  
Thomae s p o l d e r  
Braa kmanpo l d e  r 
Terneuzen- 
E e n d r  a g t  p o 1 d e r  
Eendragtpolder /  
o s s e n i s s e  
Perkpolcler 
Walsoorden- 
Baal-hoek 
d i v e r s e  p l a a t s e n  
b i j  oeverwerk D 
en C 
voor de d i j k  van 
1976 
Ser  LippenslNjeuu 
Othenepol d e r  c . a .  
z u i d -  e n  noortl- 
f l a n k  
w e e r s z i j d e n  
veerhaven 
t e n  zuiden van 
haven en bi. jHaal- 
hoek 
l e n g t e  x 
b r e e d t e  
i n  m 
1000x100 
2000x100 
6000x100 
3000x100 
2 0 0 0 xl 0 0 
1. 0 0 0 x 1 0 0 
1000x100 
2000x100 
1000x100 
%000x100 
20 o 0 x 1. o o 
1. o o o x 10 o 
1000x10 
2000x10 
opperv l  
u i t  b r e i  -I 
d i n g  
5 
15 
30 
30 
20 
10 
10 
20 
10 
20 
20 
10 
in 
20 
__ 
110 
i n  ha 
over  be - 
s t ort i.ng -
5 
5 
30 
- 
- 
- 
- 
T o t a a l  270 h a  oeve rve rded ig ing  __- 
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Op bas is  van de i n  s t a a t  3 vermelde gegevens zou de oever*- 
ve rded ig ing  aan de r e c h t e r -  en de l i n k e r o e v e r  van de Westersche lde  
i n  de toekomst mogel i jk  ove r  een  l e n g t e  van r e s p e c t i e v e l i j k  ongeveer  
16 krn en ongeveer 11 krri rnoeten worden u i t g e b r e i d  e n / o i  v e r s t e r k t .  
Gerekend met een gemiddelde k o s t p r i j s  van f. 5 0 , -  à f. 60,. p e r  m 
betekent; d i t  een t o t a l e  i n v e s t e r i n g  van 135 5 1 6 2  mln g u l d e n .  
2 
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, 8 .  Slotbeschouwing.  
De i n  h e t  kader  van h e t  zogenaamde programma 48'/43' ui.t t e  
voeren baggerwerken houden t e n  o p z i c h t e  van de bodem1igging"november 
1979"een verdiepilng van de 'd rempe l s  .i.n de hoofdgeul  i n  met 1 ,5  
I n  orde  van g r o o t t e  komen deze verd iep ingen  overeen met de i n   de^ 
p e r i o d e  1970 - 1975 bovenstrooms , v a n  Hansweert op de d i v e r s e  drempels 
doorgevoerde ve rd iep ingen .  B i j  h e t  t h a n s  t e  onderzoeken v e r d i e p i n g s -  
programma wordt voor e l k e  drempel een  nader  bepaalde d i e p t e  nage- 
s t r e e f d  ( o . a .  drempel van Zandv l i e t  g . l . 1 . w . s .  -131 dm; drempel 
van V l i s s i n g e n  = ~ ' g . l . l . w . s .  -138 dm). 
Ook i n  de pe r iode  1950 - 1970 was r e e d s  van een  d u i d e l i j k e  
ve rd iep ing  van de v e r s c h i l l e n d e  drempels door middel  van baggerwe~rken ~ 
s p r a k e .  De d i e p t e l i g g i n g  d i e  a l d a a r  omstreeks 1950 nog op g .1 . l .w.s .  
-7,5 & -8,5 m werd v a s t g e s t e l d  b l eek  omstreeks 1970  t o t  g.l.1.w.s. -9 ' ?I 
-9,5 m t e  z i jn  toegenomri; de huidige chpten  hr-dragen veelal g.l..l,w,s. '-.11,5 5 -12m 
baggerwerken - i n  samenhang met de i n  d i t  kader  u i tgevoe rde  s p e c i e -  
s t o r t i n g e n -  met name i n  h e t  stroomopwaarts van  hans weert^ ge legen  d e e l  
van de west er schelde^ t e v e n s  t o t  een  d u i d e l i j k e  ver ru iming  e n  v e r d i e p i n g  
van de t u s s e n  de drempels ge legen  g e d e e l t e n  van h e t  hoofdvaarwater  
g e l e i d  ( p a r .  3; b i j l a g e  1) .  B i j  deze ontwikke1,ing ve r tonen  
de z i j d e l i n g s  van de hoofd,geulen' gel.egen v loedscharen  ( 0 . a . ~  Sohaar van 
2 m. 
Naast v e r d i e p i n g  van de drempels hebben de t o t  dusver  u i tgevoe rde  
Waarde - Schaa r  van Va lken i s se )  een d u i d e l i j k e  a c h t e r u i t g a n g .  U i t  
v e r r i c h t e  debie tmet ingen  b l i j k t  voor de w a t e r v e r d e l i n g  t u s s e n  de vloed-  
scha ren  e n  de hoofdgeulen een;overeenkomst ige  on twikke l ing .  Overigens 
b l i j k t  de ach te ru i tgmg  van h e t  Schaar  van Waarde c . a . ~ t o t  e e n  toenemen- 
de geulontwikkel ing  van de t egen  de Zuidbevel-andsk oever  ge legen  g e u l -  
g e d e e l t e n  ( o . a .  Zimmermangeul) t e  l e i d e n  ( v e r s t e r k i n g  dwarsstromingen 
Nauw van.  B a t h ) .  
B l i j k e n s  de t j : e n j a a r l i j k s e  ge t i j gemidde lden  over  de pe r iode  
1891/1900 - 1961/1970 ( b i j l a g e  2 ) bl-eef de  invloed van de baggerwerken 
op h e t  v e r t i c a l e  g e t i j  gedurende d a t   tijdvak^ beperk t  t o t  de Bel.pische 
Schelde ( s t a t i o n  Antwerpen).  Op Nederl.a.nds gebied waren de wijzi.gi.rigen 
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van weinig o f  geen b e t e k e n i s .  Gedurende de l a a t s t e  j a r e n  i s  met name 
- ook - 
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behoort bij: no ta  WWKZ n,r:~ 80 .vol8 
datum: december 1980 
bladnr: 20 
. ook i n  h e t  bovenstroomse d e e l  van de Westerschelde ( s t a t i o n  Bath)  
van een  d u i d e l i j k e  i n v l o e d  op h e t  v e r t i c a l e  g e t i j  sprake  ( b i j l a g e  3 ) .  
Op b a s i s  van de jaargemiddelden  ver toonde h e t  t i j v e r s c h i l  t e  B a t h  
over  de pe r iode  1970 - 1.978 een  r e l a t i e v e  toeneming ( t . o . v .  V l i s s i n g e n )  
v a n  + I 5  cm. D i t  a l s  gevolg  van een Óvereenkomstige r e l a t i e v e  v e r l a g i n g  
van h e t  l aagwa te r  ( - 1 5  cm) e n  een g e l i j k  b l i j v e n  van de hoogwaters tand 
Met name de gedurende de p e r i o d e  1970  - 1975  doorgevoerde v e r l a g i n g  
van de drempels d i e n t  voor de,ze g e t i j o n t w i k k e l i n g  v a r b e l a n g  t e  worden 
g e a c h t .  
De b i j  een.verdere verdieping van de drempels i n  het bovenstrooms van Vlis? 
singen gelegen deel van, de Westerschelde t e  verwachten geiilontwikkelhgen zi jn  glo- 
baal aangegeven op de bijlagen 4. en 5 .  Or, grond van deze gegevens zi jn  de t e  ver- 
wachten nadelige effectenvoor het rivierbeheer samengevat op b i j l .  9.. M e t  een imt  nam 
i n  het westelijke riviergedeelte t e  verwachten toenemnde invloed van omvangrijke 
speciestortingen op de geulontw&keling is rekeniw gehciiden (o. a. toenemende dwars- 
stromingen vanuit het StraatJe'vhn Willern). Gezien de ontwikkelingen wan het 
v e r t i c a l e  g e t i j  t e  B a t h  i n  de pe r iode  1970 - 1 9 7 8  z a l  b i j  de voor- 
genomen v e r d i e p i n g  van de drempels ,  met name aan  d i t  s t a t i o n  met een  
ve rde re  v e r l a g i n g  van de laagwaters tanden  ( e n  mogel i jk  e e n  g e r i n g e  
verhoging van de hoogwaters tanden)  moeten worden gerekend.  Ook v e r d e r  
s t roomafwaarts  i s  e e n  zekere inv loed  op h e t  v e r t i c a l e  g e t i j  z e e r  wel 
mogel i jk .  Berekeningen met e e n  wiskundig g e t i j m o d e l  kunnen h i e r o m t r e n t  
w e l l i c h t  meer i n z i c h t  geven. Gerekend met de gegevens van d e s t i j d s  
v r i j  g l o b a a l  u i tnevoe rde  inhoudsberekeningen was de zandbalans voor de 
p e r i o d e  1 8 7 8  - 1971172 n o g ~ j u i s t  i n  evenwidht ( s t aa t  1, p a r .  5 ) .  Voor 
de a a n s l u i t e n d e  p e r i o d e  3.971/'[2~~ - 1979 werd evenwel (eveneens & l o b a a l )  
e e n  z a n d v e r l i e s  van 4 , 6  mln m3 vastgeste1.d.  Voor de v a s t s t e l l i n g  van 
deze waarde i s  u i tgegaan  van een aan de r i v i e r  on t t rokken  hoevee lhe id  
. Specie  van 37,92 mln m3,  een  v8.n bui-ten de r i v i e r  h g e b r a c h t e  hoevee l -  
h e i d  van 10,78 mln m3 e n  een ( o p  bas i s  van v roege re  inhoudsberekenin-  
gen)  g e s c h a t t e  n a t u u r l i j k e  aanzanding van 2 2 , s  mln m 3 .  I n  verband met 
de omstandigheid dat  de komende j a r e n  n i e t  op h e t  van b u i t e n  d e  
r i v i e r  inbrengen  van g r o t e  hoeveelheden spec , i e  kan worden gerokcnd 
( b .  v .  van g r o t e  werken) za l  - t e n z i j  de zandwinning aanz:i.enïj.j k z,ou 
~ 
'kunnen worden bepe rk t -  met een wat s t e r k e r e  ontzanding  van d e  
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3 - Westerschelde van 1,3 ?i 3,1 rnlm In / jaar  (par>. 5) r c l ~ n i n g  meten worden @houden, 
B i j  r e a l i s e r i n g  van de voorgenomen v e r d i e p i n g  van de drempels 
i n  de Westerschelde kan een toeneming van de J a a r l i j k s  t e  s t o r t e n  
hoevee lhe id  s p e c i e  met 6 , 4  m l r i  m 3  worden 
een  j a a r l i j k s e  a f v o e r  van 2,s mln m3 vanwege de Antwerpse Zeediensten 
d i e n t  dan 18,4 mln m3 i n  de r i v i e r  t e  worden geborgen. Wan de hu id ige  
i w g e b r u i k  z i j n d e  s t o r t p l a a t s e n  komen de meest stroomopwaarts ge legen  
r i v i e r g e d e e l t e n  wegens een  t e  ondiepe 1.iggi.ng a l s  zodanig t e  v e r v a l l e n .  
Van de t h a n s  i n  geb ru ik  z i j n d e  s t o r t p l a a t s e n  kunnen de op  de b i j l a g e n  
6 en 7 g l o b a a l  aangegeven s t o r t p l a a . t s e n  "I\", "B", " C " ,  " D " ,  "E" e n  
rrF'ri ook i n  de toekomst nog worden g e b r u i k t .  Plet name aan het g e b r u i k  
van de i n  de E v e r i n i e n  ge legen  s t o r t p l . a a t s  "F" d i enen ,  i n  verband met 
de i n  de n a a s t e  omgeving aanwezige a n k e r p l a a t s e n  voor g r o t e  schepen, 
beperkingen voor wat de t o e  t e  l a t e n  verondieping  b e t r e f t  t e  worden 
ges te ld .  A l s  u i t b r e i h i n g  op de r e e d s  aanwezige mogelijkheden t o t  h e t  
s t o r t e n  van s p e c i e  zou h e t  s t o r t e n  t evens  kunnen worden t o e g e s t a a n  
i n  de op b i j l a g e  7 aangegeven nieuwe s t o r t p l a a t s e n  " G "  > ' f I I ' f  e n  "Jii. 
Met h e t  aanwij zen van deze r i v i e r g e d e e l t e n  ril.$ s t o r t p l a a t s  wordt 
g r o t e n d e e l s  aan de h i e romt ren t  door de Antwerpse Zeediens ten  n a a r  
voren gebrach te  wensen vo ldaan ,  Met name met h e t  oog op de oever -  
belangen i s  t e r  p l a a t s e  van s t o r t p l a a t s  'ICJit ( l i n k e r o e v e r  Vaarwater 
langs Hoofdplaa t )  h e t  z e e r  zo rgvu ld ig  t o t  t egen  de o e v e r , s t o r t e n  
van de s p e c i e  van g r o o t  be lang .  Deze wi j ze  van s t o r t e n  d i e n t  i n  de 
t e  ve r l enen  vergunning i n  f e i t e  a l s  e i s  t e  worden g e s t e l d .  
De i n  de toekomst b i j  een doorgaande g e u l v e r d i e p i n g  even tucx ' l  
verwacht ( p a r .  6 ) . B i j  
t e  verwachten u i t b r e i d i n g  van de ve rded ig ing  van de oeve r s  LI? het; Radw 
van het; dijkbeheer is clobaal aan@?gevc?n op h:t,jlap,e 8 .  k! oppeerirlekí-X van dc t t ?  
treffen voorzienincen (uitbq?ei.dinp; c .q. ot?verbestorti.nir,) kan vunr de mci'iterncvcr 
( s taa t  3; p a r .  7 ) .  De op b i j l a g e  8 aangegeven voorz ien ingen  Ici lnf l t~n.  
. g l o b a l  op 160, ha. en voor de lijhKenoevor globaal. O P  2 1  O ha worden [:este i.(l 
over igens  n i e t  a l s  d e f i n i t i e f  worden beschouwd. D i j  h e t  j.n dct toekomst 
e v e n t u e e l  noodzake l i jk  u i t b r e i d e n  van oevervoorz ien ingen  z u l . l e n  d o  u i t  ' 
Ce voeren werken s t e e d s  op de dan aanwezj.Ge s i t u a t i e  d ienen  t;c: worden 
afgestemd.  
- Afgezi.en 
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Afgezien van d e  e v e n t u e l e  noodzake l i jke  u i t b r e i d i n g  van de 
ve rded ig ing  van de oevers  ( v e i l i g h e i d s a s p e e t  d i j k b e h e e r )  kunnen 
z o a l s  r e e d s  vermeld ook voor he t  r i v i e r b e h e e r  b i j  v e r d e r e  v e r d i e -  
p i n g  van de  drempels nog e e n  a a n t a l  n a d e l i g e  e f f e c t e n  worden v e r -  
wacht. Op basis  van d e  te verwachten ontwikkel ingen  ( b i j l a g e n  4 
e n  5 ,  p a r .  4 )  z i j n  deze e f f e c t e n  op b i j l a g e  9 i n  h e t  k o r t  samen- 
g e v a t ,  Met name de voor een  v i e r t a l  s chaa roeve r s  t e  verwachten 
v e r s t e r k t e  i n s c h a r i n g  zou met h e t  oog op de  be langen  van de scheep-  
v a a r t  ( p l a a t s e l i j k  mogel i jk  r e e d s  spoed ig )  t o t  h e t  t r e f f e n  van 
maat rege len  kunnen nopen. De k o s t e n  van i n  d i t  verband t e  maken 
e v e n t u e l e  e x t r a  b e s t o r t i n g e n ,  z i j n  voora lsnog n i e t  g e k w a n t i f i c e e r d .  
overwegingen van mi l i eubehee r  - b i j v o o r b e e l d  t e n  behoeve van h e t  
behoud van s c h o r r e n  e n  s l i k k e n -  zouden moeten worden gemaakt. 
gevoe l ige  g e u l g e d e e l t e n  ( u i t l o o p  Zimmermangeul e n  S t r a a t j e  van 
Willem) z a l  b i j  v e r d i e p i n g  van d e  drempels  voortdurend aandacht  
d i enen  t e  worden b e s t e e d .  
Evenmin z i j n  i n  d i t  s tad ium k o s t e n  g e k w a n t i f i c e e r d  welke u i t  
Aan de  ontwikkel ingen  t e r  p l a a t s e  van de voor dwarsstromingen 
Gezien: 
De t e c h n i s c h  hoofdambtenaar Het Hoofd van de S t u d i e d i e n s t  
l e  k l a s s e ,  V l i s s i n g e n ,  
&Ad// -- 
( i n g .  D .  de L o o f f )  ( i r .  W.Th.J.N.P. Bakker) 
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ai j lage 
n r .  
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
a 
9 
Lijst van bijlagen. 
Omschrijving 
Westerschelde oost; geulligging 1952 ,  
1969,  1975 en 1979.  
Grafieken getijverloop Westerschelde 
1891 - 1970. 
Grafieken getijverloop Westerschelde 
1960 - 1978 .  
Westerschelde oost; globaal te verwachten 
geulontwikkeling bij voortgaande verdie- 
ping van de drempels door baggerwerken. 
Westerschelde west; idem bijlage 4 .  
Westerschelde oost; stortplaatsen bagger- 
specie ten behoeve van Belgische Staat. 
Westerschelde west; iäem bijlage 6. 
Westerschelde; globaal overzicht eventuele 
uitbreiding oeverwerken bij ,doorgaande 
geulverdieping. 
Overzicht verwachte nadelige effecten 
voor het rivierbeheer bij verdere ver- 
dieping drempels. 
Tekening 
nr. 
~ 3 - 8 0 . 4 8 9  
A2-80.437 
~ 3 - 8 0 . 4 2 2  
~ 3 - 8 0 . 3 4 7  
~ 3 - 8 0 . 3 4 8  
A3-80.424 
~ 3 - 8 0 . 4 2 3  
A3-80.438 
A2-80.425 
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Deze n o t a  werd ve rzonden  b i j  b r l . e i '  nr. 6 2 2  d . d .  11 maart 1981 
d o o r  h e t  Hoofd van de  A d v i e s d i e n s t  V l - i s s i n g e n  aan de  i i o o f d i n g e n i e u r -  
D i r e c t e u r  van de  Hijkswaterstaat  i n  de D i r e c t i e  Z e e l a n d .  
Voorgaande v e r s i - e s  van n o t a  WWKZ-80 .V018: 
n0ti . t i .e WWKZ-80 .V26zb Tw!%bLcz?EetC .................... - 
D i t  tweede c o n c e p t  i s  wat de t e k s t  b e t r e f t  v r i j w e l  g e l i j k  aan d e  
o n d e r h a v i g e  n o t a  WWKZ-80.V018. De b i j l a g e n  1 t / m  4 u i t  n o t i t i e  
WWKZ-80.V265b z i j n  t h a n s  na v e r k l e i n i n g  t o t  één t e k e n i n g  gemon- 
t e e r d  e n  a l s  b i j l a g e  1 i n  d e  n o t a  WWKZ-80.V018 opgenomen. De 
b i j l agenummer ing  van de  o v e r i g e  b i j l a g e n  i s  op d e z e  w i j z i g i n g  
a a n g e p a s t .  
Verzonden b i j  b r i e f  n r .  2 2 6 2  d . d .  2 4  s e p t e m b e r  1980 van  i r .  W.T. 
Bakker  aan i r .  P. I ioovers  e n  b i j  b r i e f  n r .  2 2 6 1  d . d .  2 4  s e p t e m b e r  
1980 a a n  ir. 0.H. Boom, t e n  behoeve van een b e s p r e k i n g  van d e  
Subcommissie V e r d i e p i n g  W e s t e r s c h e l d e  d . d .  3 o k t o b e r  1980.  I n  de 
vergadering van 2 3  j a n u a r i  1981 i s  d o o r  vorengenoemde Subcommissie  
met de inhoud  van e n  de  g e v o l g t r e k k i n g e n  u i t  d e  n o t i t i e  WWKZ- 
80.V26'jb i n g e s t e m d .  
E e r s t e  c o n c e e t :  n o t i t i e  WWKZ-80.V265a: 
Verzonden b i j  b r i e f  n r .  2079 d . d .  8 s e p t e m b e r  1980 van i r .  W.T. 
Bakker  aan i r .  G . C .  S t r e e f k e r k .  Toegezonden b i j  b r i e f '  n r .  13071 
d . d .  10 s e p t e m b e r  1980 van i r .  G . C .  S t r e e f k e r k  aan de  l e d e n  van 
de Werkgroep V e r d i e p i n g  W e s t e r s c h e l d e  e n  b e s p r o k e n  op de vergade- 
r i n g  van d e z e  werkgroep d . d .  16  s e p t e m b e r  1980 .  Het tweede  c o n c e p t  
( n o t i t i e  WWKZ-80.V265b) i s  nade rhand  qua  u i t v o e r i n g  ( t e k e n i n g e n )  e n  
inhoud  t e n  o p z i c h t e  van h e t  e e r s t e  c o n c e p t  e n i g s z i n s  g e w i j z i g d  e n  
_---------_- ........................ 
' a a n g e p a s t .  

NOTA WWKZ-80.VO18 BLILAGE 2 
- HANSWEERT-VLISSINGEN 
VERSCHILLEN TIENJAARLVKSE GETgGEMIDDELDEN IN m 
BATH - VLI SS I N GE N ANTWERPEN-VLISSINGEN 
A 2  
kk. 
HOOGWATER ),e 
-80.437 
LAAG WAT ER 
.o0 
HALFT3 
1.20 
HOOGWATER 
HALFT'J 
4.30 
HOOGWATER 
+o,m 
LAAGWATER 
o m  _.. ~ 
HALFT'J 
4.40 
TOELICHTING 
DE GRAFIEKEN HANSWEERT-MISSiNGEN EN BATH- 
VLISSINGEN 
SAMENGESTELD NAAR DE GEGEVENS VAN HET 
"TIENJARIG OVERZICHT DER WATERHOOGTEN EN 
AFVOEREN" EN VOOR DE PERIODE 1961-1970 
VOLGENS VOORLOPIGE GEGEVENS VAN DIRECTIE 
WATERHUISHOUDING EN WATERBEWEGING 
Z3N VOOR DE PERIODE 1891 t/m 1960 
DE GRAFIEKEN ANTWERPEN -VLISSINGEN Z'JN 
ONTLEEND AAN FIG.8 VAN DE "NOTA OVER DE 
EVOLUTIE VAN HET GET3 IN DE WESTERSCHELDE" 
(UITGAVE ANTWERPSE ZEEDIENSTEN, MAART 1973 1 
/ REG PEILSCHAAL 
I 
SCHAAL 1: 600 W O  
-ijkswaterstaat 
lirectie waterhuishouding en waterbeweging 
l i s t r i c t  kust en zee -s tud ied ienst  vlissingen 
westerschelde -schelde 
(erschillen tienjaarlijkse getijgemiddelden 
iansweert, bath en antwerpen 
.o.v. vlissingen 1091/1900- 1961; 1970 
1-6-1973 
e t . W ~  
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,üg.  1980 
l e t ,  h.p.n. 
si J A C I I B S T O R E N  
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schaal 1:  100 O 0 0  
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D C H K KRUININGEN 
O H  K WAASDE 
V E R O S O Y K E N  L A N D  
I t r o c é  
ri jkswaterstaat  
d i r e c t i e  waterhuishouding en waterbeweging 
d i s t r i c t  k u s t  en zee - s t u d i e d i e n s t  v i i s s i n g e n  
w e s t e r s c  he i  de 
Dverzicht  verwachte  nadel ige e f f e c t e n  
voor h e t  r i v i e rbeheer  b i j  ve rde re  
verd iep ing  d r e m p e l s  
t o e l i c h t i n g  
_ _ _ _ _ _ _  d i e p t e l i j n  van g.i.1~w.s~ - 2 0  drn 
-. -. -. - - 8 0 d m  
s i t u a t i e  westersche lde-west  v l g s  opneming 1978 
- o o s t  ,, 1979 
r e c h t h o e k i g e  c o b r d i n a t e n  i n  rn t o v  o rners foor t  
v o o r  moge l i j ke  u i t b r e i d i n g  o e v c r w c r k e n  z ie  bijl.11 
voor g lobaa l  te verwachten  geufontwikkel ingen 
z i e  b i j l a g e n  7 e n û  
----) stroomr ich t ing  iglobaal) 
I invloed op de waterstanden 
verlaging van de laagwaterstand bij bath (nu : 
ca. 15 cm 2 '  na een verdieping van de drempels 
met  ca 1.5m) 
1) per iode 1970 - 1978 
2) relatief t.0.v vilssingen 
I I 
IA2 I 80.425 
